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158 Prikazi 
nego treba biti spremna za istin­
ski dijalog sa svijetom. U novom okružju 
mora naći novi vjere koji 
će biti razumljiv suvremenicima. U tom 
je bitno da nastupi 
lla'"",,,,uu.u,, Kristovim a ne 
kao institucija koja želi moć. Samo će se 
tako demistificirati i obma­
ne eshatologije. 
Na kraju, želim da je u 
»Metamorfoze teološko 
Dražen Zetić: Čudesni dani (O lju­
bav!), Euroknjiga, 2009. 
Izvirući iz samozatajnosti 
svijeta, na pomalo 
nagovor o 
mladenačka 
gdje je za čaroban odsjaj 
ljubavi. Ponirući kroz stihove, upris­
podobijuju se snažni (u 
trenucima odjeci onoga što 
skučeno čuči u ,..(,,,,,,,,11",, ~""'<::J"UIU"'l 
pravi čas. Tako i sam Dražen Zetić 
potiho progovara o svojim 
nečega što iz blizine nezaustav­
ljivo iščezava. """,....o,Y\" 
svaki trag i 
kišnih zora, 
grani h glasova 
trenutaka 
Ovaj mladenački spis o veličan­
stvenim Ijubavi riše sumorno 
vremena u 
{'\7""""1" znanstveno-tehničke dviliza­
Tonči Matulić učinio izuzetno 
-~t'l-"-" izlet na spaja filo­
bioetiku i 
znanosti. Smatram da je 
djelo »Metamorfoze kulture« izniman 








odvijeka potajno susreću i razilaze. Napos­
ljetku i pomalo Zetić 7!Hnjl'>h 
da uvijek ostaju samo jeke zagrljaja 
~oji nekad u vecenma 
zabole, neuhvatljivi poljupci što iznenada 
(kao iz ranjiva rcnl11'>L,,, 
uvijek iznovice s pitanjima »Hoćemo 
li stići?« - nas vazda vrijeme 
ljuje - kolikogod se požurivali. Je li 
nekad uzalud!? Ono nam svaki 
nanovo zapliće Izmiče. Nezaus­
tavljivo curL želje da se 
neke stvari u životu ipak sazdaju u lijepe 
1J1\J'U,"-,Ul<C kipove, da 
Zal)etact~ne ostaju u cu••t>rllln-l 
smo bili sretni. L.d'UUCdU 
borba jednog 111""lu~;a 
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...."')"<"';(1 ostvaruje 
osebujna poetika Uz poetiku 
prostora, pojavljuju se i !J)"'''''''-'''' utisci 
modrih morskih Pa je tako 
Jean Baudrillard, Inteligencija zla 
ili pakt lucidnosti, Zagreb, Nakla­
da Ljevak, 2006, s francuskoga preveo 
Leonardo Kovačević 
S vremena na vrijeme i svjetska filo­
zofska scena 
Iako bi se moglo reči da na njoj 
star-sistem, poput 
holivudskog, ipak se uvijek upravo 
neke kako procjenjuju 
svjetsko-političke događaje, te kakav 
je njihov stav prema nekim globalno 
medijskim zbivanjima. 
autentična kozmička vizija ljubavi mla­
doga dolazi do 
u kratkim nanizanim t"r<lrrrr." 
Povrh 
kozmičke iz riječi prisutni 
su i mnogi motivi s cvjetnim deko­
rom, stvarajući ambijent 
kakav manjka u umjetničkoj 
riječi. 
Svi ti pokušaji i ostvaraji kulmi­
samog naziva djela 
(O ljubavi). Odista, što 
nego da su 
uvijek 
dojmom i sam 
nekoliko crtica o 
dražesnom opusu mladoga pjesnika. 
Arsen Dedić 
neupitna je u tom kon­
tekstu uloga Slavoja Žižeka Nema 
medijsko-političkog 
đaja u protekloj dekadi o kojemu se 
taj »div iz Ljubljane«. I 
svestrani filozof Jacques 
svi su čekali takav njegov istup. 
Habermas, već 
intelektualni autoritet i 
",Vj"),,,,,, arbitar, te 
uz 
sudjelovanje još nekolicine poznatih 
intelektualaca - podastrU Deklaraciju 
o europskom identitetu. No još prije 
